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Формирование и последующее функционирование цеп поставок невозможно без соответствующего контроля ее параметров. При этом речь идет, конечно, о контроле в широком диапазоне, то есть как качественных, так и количественных показателей. В нашем случае обратим внимание лишь на их экономическое выражение – логистические издержки.
В настоящее время существует множество неточностей как в теоретическом (методическом) понимании издержек в цепи поставок, так и в их конкретном расчете. Обозначим лишь некоторые из них.
Во-первых, при определении суммарных издержек рассматриваются себестоимость продукции, капитальные вложения, тарифы, цена материалов и др. Таким образом, не учитывается разная экономическая природа составляющих, что не позволяет рекомендовать использовать напрямую широко известные модели и методы. При этом источники данной информации имеют различный уровень точности, что приводит к недостоверным расчетам. Например, затраты на транспортировку могут считаться через тарифы на привлеченный транспорт, а также через себестоимость использования собственного подвижного состава. Точность и диапазон колебания значения в зависимости от размера партии будет существенно отличаться.
Во-вторых, известно, что согласно концепции VAD (Value added Logistics) каждая логистическая операция добавляет стоимость продукту или услуге. Следовательно необходим точный расчет и выявление факторов, которые будут влиять на конечную стоимость рассматриваемых операция. Например, складские затраты при формировании распределительной сети следует определять с учетом капитальных сложений. Однако, среди дополнительных значимых факторов можно выделить так же уровень заработной платы, наличие необходимых трудовых ресурсов, экологические параметры системы, социальная значимость проекта, налоговые платежи и др. Какие факторы станут определяющими? Какая степень детализации на практике будет приемлемой? В зависимости от ответа на поставленные вопросы определяются источники необходимой информации, что в конечном итоге повлияет на конфигурации распределительной сети.
Приведенные проблемы в целом относятся в финансовой логистике, а именно к учету и контролю логистических затрат. Впервые данной проблеме внимание было уделено в работах Дугласа Ламберта, который всесторонне изучил ее влияние на логистическую деятельность. Он предложит в зависимости от природы и назначения затраты подразделять на следующие категории:
- контролируемые и неконтролируемые;
- прямые и косвенные;
- фактические и потенциальны;
- релевантные и безвозвратно утраченные.
При этом для практической деятельности было предложено использовать нормативы затрат и гибкие сметы​[1]​. Разработка нормативов затрат включает два этапа. Во-первых, необходимо установить нормируемые приемлемые издержки для каждого вида деятельности. Во-вторых, необходимо определить допустимые отклонения от нормативов. Однако, указанное положение в настоящее время требует уточнения, что связано как с развитием сотрудничества между фирмами, когда норматив дается на группу компаний, то есть возникает необходимость выделения доли каждого, так и с особенностями учета в каждом виде деятельности.
Последняя из выделенных проблем могла бы быть решена через установление связи между бухгалтерским учетом и соответствующими элементами логистических издержек. Учитывая, что ведение бухгалтерского учета позволяет унифицировать получаемую информацию о деятельности предприятия, а финансовый анализ устанавливает критерии устойчивости предприятий, перспективным было бы использование указанного хорошо отлаженного механизма и в области логистики. В этом случае можно было бы говорить о «финансово устойчивой цепи поставок». Следовательно, исследование должно быть направлено на решение следующих проблем:
- как наладить бухгалтерский учет и контроль в целом по всей цепи, а не на отдельных предприятиях;
- какие показатели следует определять и какие значения следует признать эффективными?
- какая структура баланса будет свидетельствовать об эффективной цепи поставок?





^1	  Douglas M. Lambert, “Logistics Cost, Productivity, and Performance Analysis”. In The Logistics Handbook (New York: Free Press, 1994), p. 264 – 265.
